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ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȡȞȭȒȳȐХ ȳțȜȕȓȚțȖȣХ ȒȓȞȔȎȐбХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȘȞȓȒȖȠțȖȣХ ȠȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȖȣХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞгХǵȜȘȞȓȚȎХȡХзеежХȞȜȤȳХȜȏȟȭȑХȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȡХ
șȳȟȜȐȓХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХȠȎХȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХțȖȚХȝȜȟșȡȑȖХȟȘșȎȐХлкХȚșțгХ
ȑȞțгбХȡХзеейХȞȜȤȳХ–ХжеиХȚșțгХȑȞțгбХȡХзеенХȞȜȤȳХ–ХзеенХȚșțгХȑȞțгХ
(ȞȖȟгХжЮгХХ
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Кɚɩɿɬɚɥьɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɚɯ, ɦɥɧ. ɝɪɧ
Кɚɩɿɬɚɥьɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɢɯ ɰɿɧɚɯ, ɦɥɧ. ɝɪɧ Х
ǾȖȟгХжгХǸȎȝȳȠȎșьțȳХȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХȡХșȳȟȜȐȓХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХȁȘȞȎȴțȖХȡХ
ȢȎȘȠȖȥțȖȣХȠȎХȝȜȞȳȐțȭțȖȣХȤȳțȎȣХ(ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȜ ȕȎ ȒȎțȖȚȖ ǲȓȞȔȎȐțȜȴ 
ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ ȁȘȞȎȴțȖ)Х
Х
ǰȖȟȣȳȒțȖȗХ ȠȞȓțȒХ ȡХ ȒȖțȎȚȳȤȳХ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȕȎХ
ȝȓȞȳȜȒХȳȕХзеееХȝȜХзеенХȞȳȘХȝȜȐ’ȭȕȎțȖȗХȳȕХȕȎȘȞȳȝșȓțțȭȚХȝȞȜȭȐȳȐХ
ȚȎȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȴгХ ȁХ зееоХ ȞȜȤȳХ (ȝȓȞȦȖȗХ ȞȳȘХ ȝȳȟșȭХ
ȑșȜȏȎșьțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȘȞȖȕȖЮХ ȜȏȟȭȑХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȕțȖȕȖȐȟȭХ țȎХ
жзжХȚșțгХ ȑȞțгХ ȁХ зежеХ ȞȜȤȳХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ зееоХ ȞȜȘȜȚХ ȕțȜȐȡХ
ȐȳȒȏȡȐȎșȜȟȭХȕȞȜȟȠȎțțȭХȜȏȟȭȑȳȐХȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȡХșȳȟȜȐȓХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХ (ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȟȘșȎșȜХ ойХ ȚșțХ ȑȞțЮгХ ȁХ зежжХ ȞȜȤȳХ ȐХ
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șȳȟȜȐȓХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХ ȏȡșȜХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ țȎХ ȟȡȚȡХ
иезХȚșțгХȑȞțгбХȧȜХєХțȎȗȐȖȧȖȚХȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХȕȎХȝȓȞȳȜȒХȳȕХзеежХȝȜХ
зежзХȞȜȘȖгХ
ǾȜȕȐȖȠȜȘХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȏȎȕȡєȠьȟȭХ țȎХ
șȳȟȜȞȓȟȡȞȟțȜȚȡХȝȜȠȓțȤȳȎșȳХȜȘȞȓȚȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȗгХǲșȭХǰȜșȖțȟьȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȤȓХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ ȎȘȠȡȎșьțȜбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȗХ
ȏȳȕțȓȟХ єХ ȜȒțȖȚХ ȕХ țȎȗȏȳșьȦХ ȏȬȒȔȓȠȜțȎȝȜȐțȬȬȥȖȣХ ȐȖȒȳȐХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳгХǮțȎșȳȕХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȐȓȒȓțțȭХșȳȟȜȐȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХȡХ
ǰȜșȖțȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȟȐȳȒȥȖȠьХ ȝȞȜХ ȟȠȎȏȳșьțȓХ (ȝȞȖȏșȖȕțȜХ ȡХ
жбзХȞȎȕȖХȧȜȞȜȘȡЮХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȡХ
зееевзеенХȞȞгбХȝȞȜȠȓХȐȔȓХȡХзееоХȞȜȤȳбХȡХȕȐ’ȭȕȘȡХȳȕХȕȚȓțȦȓțțȭȚХ
ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ ȝȜȝȖȠȡХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȘȞȖȕȖбХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ țȓȕțȎȥțȓХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȤьȜȑȜХ ȝȜȘȎȕțȖȘȎХ –Х țȎХ
нбз%ХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХзеенХȞȜȘȜȚбХȎșȓХțȓХțȖȔȥȓХȞȳȐțȭХзеемХȞȜȘȡгХ
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ șȳȟȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ єХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴбХ ȭȘȳХ
ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȎțȳХǰȜșȖțȟьȘȜȚȡХȜȏșȎȟțȜȚȡХȡȝȞȎȐșȳțțȬХșȳȟȜȐȜȑȜХ ȳХ
ȚȖȟșȖȐȟьȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХǻȎХȒȎțȖȗХȥȎȟХȒȜХȟȖȟȠȓȚȖХǲȓȞȔȘȜȚв
șȳȟȎȑȓțȠȟȠȐȎХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȐȳȒțȜȟȭȠьȟȭХ жйХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ (ȕȎȗȚȎȬȠьȟȭХ șȳȟȜȐȖȚХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜȚХȠȎХȝȓȞȐȖțțȜȬХȝȓȞȓȞȜȏȘȜȬХȞȓȟȡȞȟȳȐХșȳȟȡЮгХХ
ǰȎȔșȖȐȜȬХ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȜȬХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜв
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȠȎХ țȎȞȜȧȓțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ єХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȜȠȞȓȏХ șȳȟȜȐȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ ǵȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȕХ зееиХ ȝȜХ зежзХ ȞȳȘХ ȐȖȠȞȎȠȖХ țȎХ
ȐȓȒȓțțȭХ șȳȟȜȐȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȕȞȜȟȠȎșȖбХ ȧȜХ
ȝȜȐ’ȭȕȎțȜХȕХȞȜȕȦȖȞȓțțȭȚХȝșȜȧХșȳȟȜȐȳȒțȜȐșȓțțȭбХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬХ
ȝșȎțȠȎȤȳȗțȜȑȜХ șȳȟȳȐțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ ȒȜȞȜȔȥȎțțȭȚХ ȝȎșȖȐțȜв
ȚȎȟȠȖșьțȖȣХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐгХ ȁХ зееиХ ȞȜȤȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ țȎХ ȐȓȒȓțțȭХ
șȳȟȜȐȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȡХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȟȘșȎȒȎșȖХ иебмХ ȚșțгХ ȑȞțгбХ ȡХ
зеемХ–ХйкбзХȚșțгХȑȞțгбХȡХзежзХ–ХлибйХȚșțгХȑȞțгХХ
ǻȎХȒȓȞȔȎȐțȖȣХșȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХǰȜșȖțȟьȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХȕȎХȝȓȞȳȜȒХȕХзеемХȝȜХзежзХȞȳȘХțȓХȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎșȜȟьХȟȠȳȗȘȖȣХ
ȠȓțȒȓțȤȳȗХ ȧȜȒȜХ ȜȟȐȜєțțȭХ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȐХ ȞȜȕȞȳȕȳХ
ȜȟțȜȐțȖȣХ ȟȠȎȠȓȗХ (ȞȖȟгХ зЮгХ ǻȓȑȎȠȖȐțȖȚХ ȚȜȚȓțȠȜȚХ єХ ȠȓбХ ȧȜХ ȡХ
зежзХȞȜȤȳХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХзеемХȞȜȘȜȚХȕțȎȥțȜХȟȘȜȞȜȠȖșȖȟьХȜȏȟȭȑȖХ
ȘȎȝȳȠȎșьțȜȑȜХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎбХ ȜȏȟȭȑȖХ ȐȐȓȒȓțțȭХ țȜȐȖȣХ ȜȟțȜȐțȖȣХ
ȕȎȟȜȏȳȐХ ȠȎХ ȧȓХ ȑȳȞȦȜȬХ ȟȠȎșȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭХ ȕХ ȝȞȖȒȏȎțțȭȚХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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țȓȚȎȠȓȞȳȎșьțȖȣХ ȎȘȠȖȐȳȐгХ ȀȎȘȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ єХ țȓȒȜȟȘȜțȎșȜȬбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ ȝȓȞȓȐȎȔțȎХ ȏȳșьȦȳȟȠьХ
ȞȓȎșьțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȟȝȞȭȚȜȐȡєȠьȟȭХ țȎХ ȚȓȣȎțȳȥțȓХ ȜțȜȐșȓțțȭХ
ȝȎȞȘȡХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜХ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȎХ țȓХ ȴȣХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȡХ
ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȬгХ ǽȜȕȖȠȖȐțȖȚХ ȚȜȚȓțȠȜȚХ ȐХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȳȗХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȟȠȎșȜХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȡХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȒȓȞȔșȳȟȑȜȟȝȳȐХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ зеемХ ȞȜȘȜȚХ ȥȎȟȠȘȖХ
ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȴгХ ǵȜȘȞȓȚȎХ ȡХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎșȎХ
ȘȎȝȳȠȎșьțȳХȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХțȎХкобк%бХȎХȡХзежзХ–ХțȎХлмбо%гХǻȎȔȎșьХȤȓХ
ȏȡșȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜХ țȓХ ȚȎȟȜȐȖȚХ ȜțȜȐșȓțțȭȚХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜХ
ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭХȳХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȐȖȟȜȘȖȚȖХȟȠȎȐȘȎȚȖХȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȖȣХ
ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțьбХȎХȕțȎȥțȖȚХȜțȜȐșȓțțȭȚХȜȟțȜȐțȜȑȜХȘȎȝȳȠȎșȡХșȖȦȓХ
ȜȘȞȓȚȖȣХșȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ
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ǾȖȟгХзгХǲȖțȎȚȳȘȎХȢȎȘȠȖȥțȖȣХȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȡХȞȜȕȞȳȕȳХ
ȟȠȎȠȓȗХ ȝȜХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ
ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ зеемвзежзХ ȞȜȘȖХ (ȝȜȏȡȒȜȐȎțȜ ȕȎ ȒȎțȖȚȖ 
ВȜșȖțȟьȘȜȑȜ ȜȏșȎȟțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțя șȳȟȜȐȜȑȜ ȳ ȚȖȟșȖȐȟьȘȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ) 
Х
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ǵȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȕХ зеемХ ȝȜХ зежзХ ȞȳȘХ ȐХ ȒȖțȎȚȳȤȳХ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȡХ ȞȜȕȞȳȕȳХ ȟȠȎȠȓȗХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎșȎȟьХ țȎȟȠȡȝțȎХ ȘȎȞȠȖțȎпХ
ȕȏȳșьȦȓțțȭХȭȘХȝȞȎȐȖșȜХȐȳȒȏȡșȜȟьХșȖȦȓХȡХзеенХȞȜȤȳХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХ
зеемХ ȞȜȘȜȚбХ ȧȜХ ȏȡșȜХ țȎȟșȳȒȘȜȚХ ȕȎȘȞȳȝșȓțțȭХ ȠȓțȒȓțȤȳȗХ
ȚȎȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȴгХ ȁХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ зеенХ
ȞȜȘȜȚХ ȕțȎȥțȜХ ȕȚȓțȦȖȐȟȭХ ȜȏȟȭȑХ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȐХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХ șȳȟȜȐȖȣХ ȒȜȞȳȑбХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХȚȎȦȖțХ ȠȎХ ȜȏșȎȒțȎțțȭбХ
ȘȎȝȳȠȎșьțȓХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜгХ ǽȜȕȖȠȖȐțȳХ ȕȚȳțȖХ ȐХ зежзХ ȞȜȤȳХ
ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ зеенХ ȞȜȘȜȚХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎșȖȟьХ șȖȦȓХ ȡХ ȘȎȝȳȠȎșьțȜȚȡХ
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȳХ șȳȟțȖȤȠȐХ ȠȎХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȞȖȚȳȧȓțьгХ ǵХ
ȐȖȘșȎȒȓțȜȑȜХ ȟșȳȒȡєбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȎХ ȎȘȠȖȐțȳȟȠьХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȡХзежзХȞȜȤȳХȝȓȞȓȜȞȳєțȠȡȐȎșȎȟȭХ
ȕХ ȜțȜȐșȓțțȭХ ȎȘȠȖȐțȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȢȜțȒȳȐХ țȎХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȝȎȟȖȐțȜȴгХХ
ǰХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳХ ȎțȎșȳȕȡХ ȏȡșȜХ ȐȖȭȐșȓțȜХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ǰȜșȖțȟьȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳбХȭȘȎХєХȜȒțȖȚХȕХțȎȗȏȳșьȦХȕȎșȳȟțȓțȖȣХȞȓȑȳȜțȳȐХ
ȁȘȞȎȴțȖгХȄȓХȒȎșȜХȕȚȜȑȡХȟȢȜȞȚȡȐȎȠȖХțȎȟȠȡȝțȳХȐȖȟțȜȐȘȖгХХ
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȝȞȜȏșȓȚȎȚȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ єХ țȎȟȠȡȝțȳпХ
țȖȕьȘȖȗХ ȞȳȐȓțьХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ (ȢȳțȎțȟȜȐȖȣбХ șȬȒȟьȘȖȣХ ȠȎХ
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȖȣЮбХ ȧȜХ țȓХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȏȳșьȦȜȟȠȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȐȓȟȠȖХ
ȝȞȖȏȡȠȘȜȐȡХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ ȳХ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖХ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȬбХ
ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬбХ ȜțȜȐșȓțțȭХ ȠȎХ ȠȓȣțȳȥțȓХ ȝȓȞȓȜȟțȎȧȓțțȭХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȠȎХ ȒȓȞȓȐȜȜȏȞȜȏțȜȑȜХ ȜȏșȎȒțȎțțȭбХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХȕȎȟȜȏȳȐХȠȎХȳțȦȖȣХȟȘșȎȒȜȐȖȣХȜȟțȜȐțȜȑȜХȘȎȝȳȠȎșȡрХ
țȓȞȜȕȐȖțȓțȳȟȠьХȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȞȖțȘȡХțȓȜȏȞȜȏșȓțȜȴХȒȓȞȓȐȖțȖрХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȠȎХ țȓȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȢȜțȒȳȐХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐрХ țȓȐȖȑȳȒțȳХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ
ȡȘșȎȒȎțțȭХ ȡȑȜȒХ ȝȞȜХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȠȎХ
ȒȓȞȓȐȜȜȏȞȜȏțȜȑȜХ ȜȏșȎȒțȎțțȭХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ șȳȕȖțȑȡрХ țȓȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ
ȕȎȑȜȠȜȐșȓțȡХ ȒȓȞȓȐȖțȡХ ȠȎХ ȳțȦȳХ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȳХ ȎȘȠȖȐȖХ ȭȘХ ȕȎȟȠȎȐȡХ
ȒșȭХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȘȞȓȒȖȠțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХ ȏȎțȘȎȣрХ
ȕțȎȥțȳХȜȏȚȓȔȓțțȭХȕȳХȟȠȜȞȜțȖХȒȓȞȔȎȐȖХȧȜȒȜХȑȜȟȝȞȜȕȞȎȣȡțȘȜȐȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȧȜХ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȡєХ ȟȝșȎȥȡȐȎȠȖХ ȒȖȐȳȒȓțȒȖХ ȒȓȞȔȎȐȳрХ
țȓȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȕȎșȡȥȎȠȖХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȕȎХ
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ȞȎȣȡțȜȘХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ ȟȓȘ’ȬȞȖȠȖȕȎȤȳȴрХ țȎȒȚȳȞțȎХ
ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȳȟȠьХ ȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ Х ȚȎȗțȜȚХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȧȜХ țȓХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȜȟȠȎțțȳȚХ
ȞȎȕȜȚХ ȕХ ȳțȜȕȓȚțȖȚȖХ ȝȎȞȠțȓȞȎȚȖХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȘȞȓȒȖȠțȖȚȖХ
ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖХȐȟȠȡȝȎȠȖХȐХȳțȠȓȑȞȜȐȎțȳХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȳХȟȠȞȡȘȠȡȞȖгХ
ǽȜȑșȖȏșȓțȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȐȖȚȎȑȎȬȠьХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȏȎȑȎȠȜșȳȟțȖȣХ ȞȎȗȜțȳȐбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ ȠȡȠХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ țȖȕьȘȖȗХ ȞȳȐȓțьХ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȝȓȞȓȐȎȔțȎХ ȏȳșьȦȳȟȠьХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХ țȎХ ȟȳșьȟьȘȖȣХ ȒȓȝȞȓȟȖȐțȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣбХ ȟȠȎȑțȎȤȳȗțȳХ ȝȞȜȤȓȟȖХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ
ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȟȠȐȜȞȬȬȠьХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȳХ
ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȖХȒșȭХȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȝșȜȧХșȳȟȜȐȜȑȜХȢȜțȒȡХ[ж]гХХ
ǲșȭХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ
țȓȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȢȜȞȚȖХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȜȟțȜȐțȖȚȖХ ȝȞȜȏșȓȚȎȚȖХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐȖȟȠȡȝȎȬȠьпХ țȖȕьȘȖȗХ ȠȓȣțȳȘȜв
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȞȳȐȓțьХ ȝȓȞȐȖțțȜȴХ ȠȎХ ȝȜȑșȖȏșȓțȜȴХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖХ
ȒȓȞȓȐȖțȖХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ ȭȘХ ȝȞȎȐȖșȜХ
ȒȓȞȓȐȜȜȏȞȜȏțȜȑȜХ ȜȏșȎȒțȎțțȭбХ ȟȝȖȟȎțȜȑȜХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȚȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖрХ țȓȏȎȔȎțțȭХ ȐșȎȟțȖȘȳȐХ ȳХ
ȟȝȳȐȐșȎȟțȖȘȳȐХ ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
Ȝȏ’єȒțȡȐȎȠȖȟȭХȐХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȳХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХȐȓȞȠȖȘȎșьțȜȑȜХ ȠȎХ
ȑȜȞȖȕȜțȠȎșьțȜȑȜХ ȠȖȝȡрХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȳХ ȠȎХ țȓȏȎțȘȳȐȟьȘȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȘȞȓȒȖȠțȳХ ȡȟȠȎțȜȐȖХ țȓХ ȜȣȜȥȓХ ȘȞȓȒȖȠȡȬȠьХ ȝȞȖȐȎȠțȳХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȴȣХ ȣȖȠȘȖȚХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȝȜșȜȔȓțțȭȚрХ ȝȞȖȐȎȠțȳХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȕȎХ ȐȖțȭȠȘȜȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȖȣХ
ȐȓșȖȘȖȚХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȚХ ȠȎХ ȠȞȎțȟțȎȤȳȜțȎșьțȖȚХ ȘȎȝȳȠȎșȜȚбХ țȓХ єХ
ȎȘȠȖȐțȖȚȖХ ȡȥȎȟțȖȘȎȚȖХ ȕȜȐțȳȦțьȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȗрХ
țȖȕьȘȎХ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ
țȓȕțȎȥțȖȚȖХ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȭȚȖХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖХ ȒȓȞȓȐțȜȴХ ȟȖȞȜȐȖțȖрХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ ȝȎȞȠțȓȞȟьȘȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХ șȳȟȜȑȜȟȝȜв
ȒȎȞȟьȘȖȚȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖрХ țȎȝȳȐșȓȑȎșьțȖȗХ ȣȎȞȎȘȠȓȞХ ȞȜȏȜȠȖХ
ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ ȐХ ȭȘȜȟȠȳХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ ȒȓȞȓȐȖțȖбХ ȕȎȑȜȠȜȐșȓțȜȴХ
țȓȟȎțȘȤȳȜțȜȐȎțȜрХȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХțȎХȝȞȖȐȎȠțȖȣХșȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣбХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ țȎХ ȚȎșȖȣХ ȢȜȞȚȎȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭбХ
ȝȞȜȑȞȎȚХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȑȜХ ȜțȜȐșȓțțȭХ ȞȓȟȡȞȟțȜвȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȠȎХȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХȳțȔȓțȓȞțȖȣХȘȎȒȞȳȐгХ
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ǼȠȔȓбХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕȎșȓȔȖȠьХ ȐȳȒХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȦȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐХ țȎȞȜȧȓțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ
ȒȔȓȞȓșХ ȳХ ȢȜȞȚХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȒȔȓȞȓșȎȚȖХ ȠȎХ
ȢȜȞȚȎȚȖХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȚȎȬȠьХ
ȐȖȟȠȡȝȎȠȖпХ ȡȑȜȒȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȠȎХ ȜȝȓȞȎȠȖȐțȜȑȜХ șȳȕȖțȑȡрХ
ȝȞȜȓȘȠȖХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȟȝȳșьțȜȑȜХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭрХ ȞȓȳțȔȖțȳȞȖțȑХ
ȜȟțȜȐțȖȣХ șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȏȳȕțȓȟвȝȞȜȤȓȟȳȐрХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ
ȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȖȣХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐрХ ȐȓțȥȡȞțȓХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭрХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȤȳȭХ șȳȟȜȝȞȜȒȡȘȤȳȴрХ ȐȖȝȡȟȘХ ȏȜȞȑȜȐȖȣХ
ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțьХ (ȜȏșȳȑȎȤȳȗЮрХȐȖȘȜțȎțțȭХșȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХȞȜȏȳȠХțȎХ
ȜȟțȜȐȳХȎȡȠȟȜȞȟȖțȑȡгХ
ǰХȡȚȜȐȎȣХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХțȎХȞȖțȘȎȣХ
șȳȟȜȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȚȖХțȎȝȞȭȚȎȚȖХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȚȎȬȠьХ ȏȡȠȖпХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ
ȟȡȥȎȟțȜȑȜХ ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȜȏșȎȒțȎțțȭрХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȜȴХ ȏȎȕȖХ Х ȝȞȜȟȡȐȎțțȭХ ȑȜȠȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ
ȤȳșьȜȐȳХȞȖțȘȖрХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХțȎȡȘȜȐȜвȒȜȟșȳȒțȜȴХ ȳХȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХȏȎȕȖХ
ȝșȎțȠȎȤȳȗțȜȑȜХ șȳȟȳȐțȖȤȠȐȎрХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȎХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȕȎȑȜȠȳȐșȳбХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȟȘșȎȒȡȐȎțțȭХ ȒȓȞȓȐȖțȖрХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȎХ ȠȓȣțȳȘȜв
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȴХȏȎȕȖХȕȎȑȜȠȳȐșȳХțȓȒȓȞȓȐțȜȴХȟȖȞȜȐȖțȖХȠȎХȒȞȡȑȜȞȭȒțȖȣХ
șȳȟȜȐȖȣХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐрХ țȎȞȜȧȓțțȭХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȑȜХ ȳХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ șȳȟȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȚȖȟșȖȐȟьȘȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎрХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ
ȝȜȑșȖȏșȓțȜȴХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖХ șȳȘȐȳȒțȜȴХ ȠȎХ țȓșȳȘȐȳȒțȜȴХ ȒȓȞȓȐȖțȖбХ
ȐȳȒȣȜȒȳȐХ șȳȟȜȟȳȥțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎрХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȓȗХ
ȝȳȒȟȜȏțȖȣХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХȠȎХȒȜȝȜȚȳȔțȖȣХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐгХ
Х ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
1. ХǺȳȦȓțȳțХ ЄгХ ǸȜțȤȓȝȠȡȎșьțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ
ȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХ ȐХ șȳȟȜȞȓȟȡȞȟțȳȗХ ȟȢȓȞȳХ дХ
ЄгХǺȳȦȓțȳțбХǱгХǺȳȦȓțȳțȎХддХǳȘȜțȜȚȳȟȠгХ–ХзежегХ–Х№ХжзгХ–ХǿгХзивзлгХ
2. ХȃȐȓȟȖȘХ ǺгХ ǮгХ ǸȜȚȝșȓȘȟțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ șȳȟȜȞȓȟȡȞȟțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡпХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭбХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȜțȎșьțȓХ ȠȎХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ пХ ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭХ дХ ȃȐȓȟȖȘХ ǺгХ ǮгбХ
ШȡȏȎșȖȗХǼгХǺгбХ ǰȎȟȖșȖȘХ ǻгХ ǺгХ рХ ǻȎȤгХ ȎȘȎȒгХ țȎȡȘХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ǲȁХ «ІțвȠХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХȠȎХȟȠȎșȜȑȜХȞȜȕȐгХǻǮǻХȁȘȞȎȴțȖ»гХ–ХǸгХпХ
ǲǸǿбХзежжгХ–ХйомХȟгХ
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХȃȐȓȟȖȘХǺгǮгХ
